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Bakalářská práce je zpracovávána podle platné legislativy ČR. Práce je dělena na 
dvě části. V první části teoreticky popisuji základní principy daně z příjmu fyzických 
osob, pojem poplatník, předmět daně a slevy na dani. V druhé části tyto teoretické 
poznatky aplikuji na konkrétní fyzickou osobu. Vyčísluji konkrétní daňovou povinnost 
této osoby a porovnávám, která varianta je pro ni nejvýhodnější. 
Abstract 
Bachelor thesis is processed by valid legislative of Czech republic. This thesis is 
devided on two parts. In the first part I describe theoretically basic principles of personal 
income taxes, concept of taxpayer, subject of taxes and sales on taxes. In the second part 
I apply those theoretical notes on specific invidual. Then I quantify the specific tax 
liability of this person and compare which option is most advantageous for this person. 
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Cílem mé bakalářské práce je legálními prostředky dosáhnout, u mnou 
specifikovaného poplatníka, co nejnižší daňové povinnosti. Legálními způsoby se rozumí 
odečet nezdanitelných částí základu daně, využití paušálních výdajů namísto skutečných 
nebo využití slev a daňových zvýhodnění.  
V práci budu hovořit o některých pojmech, které jsou důležité pro pochopení 
problematiky celé práce. Ty teoreticky popíšu a vysvětlím. Později dojde k aplikaci teorie 
do praktické části bakalářské práce.  
V praktické části vymezím konkrétní fyzickou osobu, u níž se budu snažit co 
nejvíce optimalizovat daňovou povinnost. K optimalizaci bude využito několik různých 
možností a variant. Bude se jednat o porovnání variant při využití skutečných a paušálních 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1. Základní principy daně z příjmů fyzický osob 
V této kapitole budu teoreticky popisovat pojmy jako jsou registrace k dani 
z příjmů, registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob, zdaňovací 
období a daňové přiznání, jeho lhůty a povinnost jej podat.  
1.1.1. Registrace k dani z příjmů  
Jestliže daňový subjekt získá oprávnění k podnikatelské činnosti, vzniká mu 
povinnost zaregistrovat se k dani. V okamžik zahájení činnosti vzniká povinnost 
registrace k dani z příjmů fyzických osob. Pro přihlášení k registraci se využívá formulář, 
který je vydaný Ministerstvem financí. Jestliže je daňový subjekt vlastníkem datové 
schránky, musí registraci zaslat z této datové schránky. Správce daně má poté 30 dnů na 
rozhodnutí o registraci. (3) 
1.1.2.  Registrační povinnost poplatníka daně z příjmu fyzických osob  
Pokud se jedná o daňového rezidenta, povinnost podat přihlášku k dani z příjmu 
fyzických osob vzniká do 15 dnů, pokud vykonává činnost v rámci samostatné činnosti 
nebo obdržel příjem ze samostatné činnosti  
Daňovému nerezidentovi vzniká povinnost podat přihlášku k dani z příjmu 
v případě, že začal vykonávat činnost na území ČR, jež je zdrojem příjmů ze samostatné 
činnosti nebo obdržel na území ČR příjem ze samostatné činnosti. Lhůta je stejná jako u 
daňových rezidentů, tedy 15 dnů.  
Povinnost podat přihlášku nevzniká, pokud získává příjmy, které nepatří do 
předmětu daně, jsou osvobozené od daně nebo jsou z nich vybírány daně srážkou dle 
zvláštní sazby daně. (3) 
1.1.3. Zdaňovací období  
Toto období bylo zákonodárci ustanoveno, abychom daně nemuseli odvádět 
bezprostředně poté, co příjem obdržíme. U daně z příjmu je toto období relativně dlouhé, 
jedná se totiž o kalendářní rok, tedy o 12 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. (3) 
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1.1.4. Daňové přiznání k dani z příjmů a lhůty pro jeho podání  
Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání, jsou pojmy, které vymezuje daňový 
řád. Povinnost podat řádné daňové přiznání vzniká každému daňovému subjektu. 
Povinností je uvést hodnotu daně a stanovené údaje. Splatnost daně je určena na stejný 
den, jako je povinnost podat daňové přiznání. Pokud daňový subjekt zjistil v termínu pro 
podání řádného daňového přiznání nějakou chybu, naskytuje se mu možnost podat 
opravné daňové přiznání. Jestliže naopak chybu našel po termínu pro podání řádného 
daňového přiznání, má daňový subjekt právo podat dodatečné daňové přiznání.  
Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího 
období. Jestliže přiznání podává daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta na 6 měsíců od 
ukončení zdaňovacího období. Na základě plné moci fyzická osoba podává daňové 
přiznání do lhůty 30.6. následujícího roku. V praxi to znamená, že fyzická osoba předá 
plnou moc na FU. (3) 
1.1.5. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob  
Jestliže se nejedná o příjmy osvobozené a přesáhly hodnotu 15 000 Kč za rok, 
vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání. Daňové přiznání není povinen 
podat jen ten subjekt, jehož příjmy přesáhly 15 000 Kč. 
Jakmile příjmy ve zdaňovacím období jednu přesáhnou částku 15 000 Kč, vzniká 
povinnost podat daňové přiznání, i když je ve zdaňovacím období tato částka následně 
snížena o výdaje.  
Povinnost podat daňové přiznání nevzniká subjektu, kterému plynou příjmy  
ze závislé činnosti dle §6 ZDP pouze od jednoho nebo postupně více plátců daně. 
Podmínkou je vyplnit u všech plátců tzv. prohlášení k dani a příjmy dle § 7 až 10 nesmí 
přesáhnout hodnotu 6 000 Kč. Osvobozené příjmy nebo příjmy zdaněné srážkou v potaz 
nebereme. U srážkové daně je možnost zahrnout ji do přiznání, je to daň z dohody o 
provedení práce a může být součástí daňového přiznání. Fyzická osoba má možnost 
srážkovou daň zahrnout do daňového přiznání, je to pouze možnost, ne povinnost. 
Povinnost podat daňové přiznání také nevzniká poplatníkovi, který získal pouze příjmy 
ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění.  
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Do daňového přiznání je nutné uvést kompletní příjmy, které jsou předmětem daně, 
neuvádí se však příjmy osvobozené od daně. Jakmile ale příjmy osvobozené přesáhnou 
částku 5 000 000 Kč, vzniká povinnost nahlásit je správci daně. (3) 
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1.2. Poplatník daně z příjmů fyzických osob 
Poplatníkem je podle § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzická 
osoba, jestliže má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Fyzické osobě 
vzniká daňová povinnost k příjmům, které plynou ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, 
přepočtené na Kč. Poplatník na území ČR musí pobývat alespoň 183 dní, do této doby se 
počítá každý započatý den pobytu. Pokud fyzická osoba nemá bydliště v ČR ani se zde 
obvykle nezdržuje vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na 
ČR. 
Poplatník se může stát daňový nerezidentem na základě mezinárodních smluv. 




1.3. Předmět daně z příjmů fyzických osob  
Předmětem jsou příjmy fyzické osoby. Ty jsou velmi různorodé, a proto je dělíme 
do několika níže uvedených kategorií. 
1.3.1. Příjmy ze závislé činnosti (dle §6 ZDP) 
Jedná se o příjmy ze závislé činnosti, což jsou příjmy ze současného nebo dřívějšího 
pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, funkčních požitků (jsou plnění 
poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce), příjmy za práci člena družstva, společníka 
v společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti, dále odměny 
člena orgánu právnické osoby, likvidátora a příjmy plynoucí v souvislosti se současným, 
budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti. Výjimkou jsou příjmy, které nejsou 
předmětem daně. Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou: 
náhrady cestovních výdajů, hodnota osobních ochranných prostředků, pracovních oděvů 
a obuvi poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, částky přijaté 
zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, náhrady za 
opotřebení vlastního nářadí a předmětů potřebných pro výkon práce dle zákoníku práce, 
povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek. Dále 
jsou dle §4 osvobozeny: 
 nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 
související s předmětem činnosti zaměstnavatel, 
 hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem, 
 hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze 
sociálního fondu, 
 nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z FKSP (například příspěvek 
na kulturní nebo sportovní akce, příspěvek na tištěné knihy – podmínkou u 
tištěných knih je, že reklama nesmí přesáhnout 50 % plochy nebo například 
pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 
charakteru od zdravotnických zařízení, při poskytnutí rekreace z FKSP je u 
zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozeno v úhrnu 
nejvýše 20 000 Kč za zdaňovací období, 
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 do osvobození od daně patří dále zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem, 
který poskytuje veřejnou dopravu, bezplatné nebo zlevněné jízdenky, 
 dále peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované 
příslušníkům ozbrojených sil, 
 hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, a to 
maximálně do 3 500 Kč měsíčně, 
 mzdové vyrovnání vyplácené ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského 
pojištění, 
 dále příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické 
přípravy, 
 platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu 50 000Kč ročně jako: 
a) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
 osvobozen je také příjem od téhož zaměstnavatele v podobě majetkového 
prospěchu při bezúročné půjčce do výše 300 000 Kč. (2) 
1.3.2. Příjmy ze samostatné činnosti (dle §7 ZDP) 
Příjmem ze samostatné výdělečné činnosti je: 
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjem ze živnostenského podnikání, 
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenu a) a b), ale ke kterému je 
potřeba podnikatelské oprávnění, 
d) podíl společníka v. o. s. a komplementáře komanditní společnosti na zisku. 
Základem daně jsou příjmy, které se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 
zajištění a udržení.  
Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, může uplatnit výdaje procentem: 
a) 80 % z příjmu ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 
z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 
1 600 000 Kč 
b) 60 % z příjmů živnostenského podnikání, nejvýše však lze uplatnit výdaje do 
částky 1 200 000 Kč 
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c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku, nejvýše lze 
uplatnit do 600 000 Kč 
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 
800 000 Kč 
Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit. Podnikatel vede pouze evidenci 
příjmů tzn. plateb přijatých od 1.1. do 31.12. příslušného roku a dále eviduje pohledávky, 
jejich datum úhrady a také veškeré další příjmy z podnikání například tržby.  
Pokud poplatník uplatní výdaje vynaložené v souvislosti s dosažením příjmů ze 
samostatné činnosti, pak je povinen vést záznamy o příjmech a výdajích. To znamená, že 
poplatník vede daňovou evidenci, která obsahuje údaje jako jsou: 
a) příjmy a výdaje pro zjištění základu daně, 
b) majetek a závazky, pohledávky,  
c) zjištění skutečného stavu zásob. 
Fyzická osoba může vést také účetnictví, a to v případě, je-li zapsaná v obchodním 
rejstříku, její obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč, nebo je 
společníkem ve společnosti, kde alespoň jeden vede účetnictví, jestliže jim to ukládá 
zvláštní předpis, a nebo pokud se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně.  
Pokud se jedná o věc ve společném jmění manželů, která je zahrnuta v obchodním 
majetku a druhý z manželů ji využívá pro svoji činnost, pak lze uplatnit výdaje poměrem.  
Pokud výdaje přesáhnou příjmy je rozdíl ztrátou. O ztrátu se sníží úhrn dílčích 
základů daně, kromě DZD dle §6. Tuto daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit 
ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, může poplatník odečíst od úhrnu dílčích 




1.3.3. Příjmy z kapitálového majetku (§8 ZDP) 
Příjmy z kapitálového majetku se rozumí: 
 podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, 
 podíly na zisku tichého společníka, 
 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních 
prostředků na účtu, 
 výnos z jednorázového vkladu, 
 dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, 
 plnění ze soukromého životního pojištění, 
 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, 
poplatek z prodlení, 
 úrokové a jiné výnosy z držby směnek, 
 plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace, 
 rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem. (2) 
1.3.4. Příjmy z nájmu (§9 ZDP) 
Jedná se o příjmy, které nejsou uvedeny v §6-8. Jedná se tedy o: 
a) příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 
b) příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu, ten se zdaňuje v 
§10. 
Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
Neuplatní-li poplatník skutečné výdaje, lze uplatnit hodnotu 30 % z příjmů nejvýše však 
do částky 600 000 Kč. Způsob uplatnění výdajů nelze měnit. Uplatní-li poplatník výdaje, 
pak je povinen vést záznamy o příjmech a výdajích, evidenci hmotného majetku, který 
lze odepisovat, použití rezervy, pokud ji vytvářejí a evidenci pohledávek v souvislosti 
s nájmem.  
Pokud výdaje přesáhnou příjmy je rozdíl ztrátou. O ztrátu se sníží úhrn dílčích 
základů daně, (mimo DZD §6). Tuto daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit 
ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, může poplatník odečíst od úhrnu dílčích 
základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. (2) 
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1.3.5. Ostatní příjmy (§10 ZDP) 
Ostatními příjmy se rozumí: 
a) příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí, 
včetně příjmu ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které 
nejsou příjmy dle §6-9, 
b) příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru, 
c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na 
komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu, 
d) příjmy ze zděděných práv, 
e) přijaté výživné, důchody, 
f) podíl člena obchodní korporace, majitele podílového listu, 
g) výhry z hazardních her, reklamních soutěží, slosování, sportovních soutěží, 
h) bezúplatný příjem. 
Osvobozeny od daně jsou:  
a) výhry z tomboly do 100 000 Kč, hazardní hry, které jsou upraveny zákonem, 
b) bezúplatné příjmy – od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, od osoby, se 
kterou poplatník žil nejméně jeden rok, zvýšení majetku svěřenského fondu, 
příjem nabitý příležitostně, který ve zdaňovacím období nepřesáhne částku 
15 000 Kč. 
Základem daně je příjem, který je snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na 




1.4. Nezdanitelné části základu daně  
Nezdanitelnými částmi základu daně jsou roční odpočty, které snižují základ daně. 
A to buď při ročním zúčtování záloh, nebo při podání daňového přiznání poplatníka. Od 
základu daně lze odečíst následující položky: 
1.4.1. Poskytnutí daru 
Od základu daně se odečítá hodnota daru, které poplatník poskytl obcím, krajům 
nebo právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek. Dále se od základu daně 
odčítají dary, které byli poskytnuty politickým stranám a hnutím. Další možné dary jsou 
dary poskytnuté fyzickým osobám, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, nebo 
provozují školy, školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, dále je možné 
například poskytnout dar dětem závislým na péči jiné osoby nebo  
na zdravotní prostředky. Poskytnutí daru musí mít vždy písemnou formu, ve které je 
uvedena výše daru a název organizace, které byl dan poskytnut. Úhrnná hodnota daru 
musí přesáhnout 2 % ze základu daně, anebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše lze však 
odečíst 15 % ze základu daně. (2) 
1.4.2. Zaplacené úroky z úvěru 
Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům sníženým o státní 
příspěvek. Jedná se o úroky z hypotečního úvěru, poskytnuté bankou nebo úroky z úvěru 
se stavebního spoření. Podmínkou je, že úvěr musí být použit na financování bytových 
potřeb. Částka nesmí přesáhnout 300 000 Kč za zdaňovací období. Poplatník musí doložit 
potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru. Dále se k přiznání přiloží smlouva (pouze při 
uplatnění poprvé) s poskytovatelem úvěru a výpis z katastru. (2) 
1.4.3. Platby na penzijní pojištění či připojištění 
Odpočtem je částka v celkovém příjmu, nejvýše 24 000 Kč. Jedná se o penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření. Na 
základě potvrzení instituce penzijního pojištění lze uplatnit částku měsíčních příspěvků, 
která v jednotlivých měsících za zdaňovací období přesáhla výši, ke které náleží 
maximální státní příspěvek. (1) 
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1.4.4. Soukromé životní pojistné 
Dále je možné odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromém životním 
pojištění, na základě smlouvy mezi poplatníkem a poskytovatelem pojišťovacích služeb. 
Výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 kalendářích měsících od uzavření smlouvy 
a současně musí poplatník dosáhnout věku 60 let.  Poplatník uplatní na základě potvrzení 
od pojišťovny, dále k přiznání přikládá smlouvu (pouze pokud uplatňuje poprvé). 
Maximální částka, kterou lze odečíst, činí v úhrnu 24 000 Kč. Jestliže dojde k ukončení 
smlouvy předčasně, je poplatník povinen dodanit dříve uplatněné částky, které uplatnil 
v daňových přiznáních za období zpětně 10 let. (1) 
1.4.5. Členské příspěvky člena odborové organizace 
Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky členem odborové 
organizace. K přiznání k dani z příjmu se přikládá potvrzení o výši zaplacení členských 
příspěvků. (2) 
1.4.6. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 
Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky, pokud nebyli hrazeny 
zaměstnavatelem nebyly uplatněny jako výdaj, maximálně však do výše 10 000 Kč a u 
poplatníka se zdravotním postižením maximálně do výše 13 000 Kč. V případě, že 
poplatník trpí těžkým zdravotním postižením lze odečíst až 15 000 Kč. (2) 
1.4.7. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 
Takovými výdaji se rozumí výdaje, které poplatník vynaložil na podporu výzkumu 
a vývoje například: 
a) experimentální práce, konstrukční a projekční práce, návrhy technologií. (2) 
1.4.8. Odpočet na podporu odborného vzdělávání 




1.5. Výpočet základu daně z příjmů fyzických osob  
Tabulka 1: Výpočet základu daně z příjmu fyzických osob (zdroj: knižní publikace (4)) 
 příjmy ze závislé činnosti (§ 6 závislá činnost) – hrubá mzda dle Potvrzení o 
zdanitelných příjmech za zdaňovací období  
+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem – jedná se o 
částku navýšenou o 33,8 % z hrubé mzdy  
= dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti  
 příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 samostatná výdělečná činnost) 
= výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 7 samostatná výdělečná činnost) 
= dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti (nebo záporný rozdíl mezi příjmy 
a výdaji) 
 příjmy z nájmu (§ 9 pronájem, který není předmětem daně §7) 
- výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů (§ 9 pronájem) 
= dílčí základ daně příjmů z nájmu (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji) 
 příjmy z kapitálového majetku  
= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku  
 ostatní příjmy (§ 10 ostatní příjmy) 
- výdaje na dosažení příjmu (podle druhů příjmů do výše daného druhu příjmů) §10  





1.6. Sazba daně  
Daň činí 15 % a je vypočtena ze základu daně, který je snížen o nezdanitelné části 
základu daně a o odčitatelné položky od základu daně, zaokrouhluje se na celé  
100 Kč dolů. Sazbou 15 % zdaňujeme příjmy dle §6 – příjmy ze závislé činnosti,  
§7 – příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, §9 – příjmy z pronájmu a §10 – ostatní 
příjmy.  
1.6.1. Solidární zvýšení daně  
V České republice se jedná o poměrně novou daň.  
Sazba je ve výši 7 %. Daň neodvádíme z celého dosaženého příjmu, ale pouze 
z částky, která přesahuje limit pro solidární daň. Tento limit je 48násobek průměrné roční 
mzdy. Solidární daní zdaňujeme pouze aktivní příjmy, těmi se rozumí příjmy  
ze samostatné nebo příjmy ze závislé činnosti. Zdaněny solidární daní mohou být  




1.7. Slevy na dani  
V daňovém přiznání lze uplatnit níže uvedené slevy a zvýhodnění. Slevy na dani si může 
poplatník uplatnit jen v příslušném zdaňovacím období a pouze tehdy pokud výše jeho daně 
dovoluje uplatnění těchto slev.  
1.7.1.  Sleva na poplatníka  
Jedná se o základní slevu na poplatníka ve výši 24 840Kč. Na slevu mají nárok poplatníci 
jako například podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské, kteří měli 
alespoň po část roku zdanitelné příjmy.  
Slevu poplatník uplatňuje v plné výši, a to i v případě, kdy jeho výdělečná činnost trvala 
pouze několik měsíců. Poplatník má možnost, pokud má příjmy dle §6, podepsat prohlášení 
poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnavatele, a tím uplatňuje 
měsíční slevu na poplatníka. (5) 
1.7.2. Sleva na manželku/manžela 
Výše této slevy je 24 840 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, aby manželka, popřípadě 
registrovaný partner žil/a ve společné domácnosti, kde hospodaří společně s poplatníkem. Dále 
je také podmínkou, aby příjmy, které manželka za kalendářní rok získá, nepřesáhli částku 
68 000 Kč. Pokud bude manželce přisouzen průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč  
na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. 
Do příjmů, které manželka obdrží se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky 
pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky 
pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní 
příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium 
poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí  
z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona 




1.7.3.  Základní a rozšířená sleva na invaliditu  
Výše této základní slevy je 2 520 Kč. Na získání této slevy musí být poplatníkovi přiznán 
invalidní důchod prvního nebo druhého stupně.  
Rozšířená sleva na invaliditu činí 5 040 Kč. Poplatník musí být poživatelem 3. stupně 
invalidního důchodu.  
Příslušná správa sociálního zabezpečení vydá poplatníkovi potvrzení, kde je uveden 
stupeň invalidity. Vždy při změně stupně invalidity je třeba doložit potvrzení ze správy 
sociálního zabezpečení.  
Sleva na držitele průkazu ZTP/P tuto slevu si mohou uplatnit osoby, které mají zdravotní 
postižení ZTP/P. Výše slevy činí 16 140 Kč. Tato sleva se prokazuje průkazem ZTP/P nebo 
rozhodnutím úřadu práce. (5) 
1.7.4.  Sleva na studenta  
Tuto slevu získá poplatník během nepřetržité přípravy studiem na budoucí zaměstnání,  
a to až do dosažení 26 let věku. Pokud se jedná o doktorskou formu  
studia, je doba až do 28 let věku. Soustavná příprava je definovaná zákonem  
o státní sociální podpoře. Sleva činí 4 020 Kč ročně. Tuto slevu může uplatnit jen pro část  
roku, to znamená 1/12 částky za každý kalendářní měsíc na jehož počátku je splněna podmínka. 
K přiznání se dokládá potvrzení příslušné vzdělávací instituce za dané zdaňovací období. Pokud 
se jedná o studium na vysoké škole v zahraničí, je nutné doložit z ministerstva školství 
prohlášení o tom, že zahraniční škola splňuje stejnou formu studia jako vysoká škola v České 
republice. A dále je nutné doložit potvrzení z vysoké školy v zahraničí. (5) 
1.7.5.  Sleva za umístění dítěte  
Jedná se o roční slevu, nelze uplatnit měsíčně. Vyživované dítě musí obývat  
a hospodařit ve společné domácnosti s poplatníkem. Za každé vyživované dítě náleží 
poplatníkovi maximálně částka odpovídající výši minimální mzdy. Výše této slevy je rovna 
výdajům, které poplatník dokazatelně vydal za umístění vyživovaného dítěte. Slevu může 
uplatnit i prarodič, pokud je dítě v jeho péči. Sleva se uplatní formou potvrzení z předškolního 
zařízení o výši vynaložených výdajů poplatníkem za umístění dítěte, kde je uvedeno jméno 
vyživovaného dítěte a celková částka výdajů. Za předškolní zařízení se považuje pouze 
mateřská škola, pouze registrované zařízení služby péče o dítě. (5) 
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1.7.6.  Sleva na evidenci tržeb 
Výše slevy činí 5 000 Kč. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze za zdaňovací období, 
kdy poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb evidovat. (5) 
Tabulka 2: Tabulka slev na dani (zdroj: vlastní zpracování) 
Sleva na dani Měsíční Roční 
Sleva na poplatníka 2 070,- 24 840,- 
Na manžela/manželku  -- 24 840,- 
Na invaliditu (1. a 2. stupeň – základní) 210,- 2 520,- 
Na invaliditu (3. stupeň – rozšířená) 420,- 5 040,- 
Na průkaz ZTP/P 1 345,- 16 140,- 
Na studenta 335,- 4 020,- 
Na umístění dítěte – do výše minimální mzdy (pro rok 
2020) 




1.8. Daňové zvýhodnění pro poplatníky  
Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Za vyživované dítě se 
považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. Dítě s poplatníkem 
musí společně žít v domácnosti na území členského státu EU. Vyživovaným dítětem je nezletilé 
dítě do 18 let včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let, které se současně 
připravuje na budoucí povolání, a které nepobírá invalidní důchod 3. stupně.  
V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě dle §6, na základě prohlášení 
poplatníka, uplatňuje si toto daňové zvýhodnění měsíčně. Je nutné zaměstnavateli doložit rodný 
list dítěte a pokud chce uplatnit více dětí, musí určit pořadí daňového zvýhodnění. Dále 
prokazuje zaměstnavateli, že druhý z poplatníků neuplatňuje děti, a to na základě potvrzení od 
druhého z poplatníků o neuplatnění daňového zvýhodnění. Na každé dítě je jiná částka 
daňového zvýhodnění, na jedno dítě je částka 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 19 404 Kč ročně 
a na třetí a každé další dítě je 24 204 Kč ročně.  
Pokud si poplatník uplatní dle §7 daňové zvýhodnění na vyživované dítě doloží k přiznání 
z příjmu fyzických osob rodný list dítěte (pouze jednou) a potvrzení druhého z poplatníků, že 
neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti.  
Daňový bonus je rozdílem mezi nárokem na daňové zvýhodnění a daňovou povinností. 
Poplatník může uplatnit bonus, pokud jeho hodnota činí minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 
Kč ročně. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl příjem  




1.9. Daňová povinnost  
Poplatník je povinen na základě daňového přiznání zaplatit daň v termínu pro podání 
řádného přiznání. Pokud má příjmy z §6 ze závislé činnosti tak si sražené zálohy na daň z příjmu 
odečte z výsledné daně, a to na základě potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů za zdaňovací 
období, kde je uvedena výše úhrnu sražených záloh. Dále si poplatník odečte zálohy, pokud je 
v průběhu roku platí nebo má povinnost je platit.  
Je zde také zahrnuta daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně dle §36. Jedná se 
například o podíly na zisku, dividendy, příjmy autorů za příspěvky do novin a časopisů, úroky 
a výhry.  
Po odečtu jednotlivých záloh a sražené daně vyplývá poplatníkovy povinnost placení 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
2.1. Vymezení fyzické osoby 
Fiktivní osoba, pan Pavel Kučera, který se narodil 5. května 1976, bydliště Slavíkova 
1958/45, Blansko 678 01. 
Ve společné domácnosti žije se třemi dětmi a manželkou Andreou Kučerovou narozenou 
16.6.1978, která pobírá rodičovský příspěvek na vyživované dítě. Nejmladší dítě Monika 
Kučerová narozená 12.8.2017 navštěvuje mateřskou školu. Druhé dítě se jmenuje Dagmar 
Kučerová, narozena 15. 8. 2003, studuje na gymnáziu. Třetí dítě se jmenuje Marie Kučerová, 
narozena 12.12.1999, navštěvuje vysokou školu v Brně a je ZTPP. Na všechny 3 děti uplatňuje 
daňové zvýhodnění. Za umístění dítěte ve školním zařízení pan Kučera uhradil 3 000 Kč. 
Pan Kučera podniká dle živnostenského zákona v oblasti truhlářství a podlahářství obor 
CZNACE 43320 na vedlejší činnost. Toto oprávnění získal v roce 2010. Příjmy z oboru 
podnikání dosáhly částky 300 000 Kč. Skutečné výdaje za rok dosáhly hodnoty 50 000 Kč. Pan 
Kučera si pořídil v roce 2020 nový automobil v hodnotě 350 000 Kč. Tento automobil zařadil 
do obchodního majetku a začala jej odepisovat.  
Pan Kučera je zaměstnán na hlavní pracovní poměr ve společnosti Tříska s. r. o. jako 
truhlář. Celkové příjmy z tohoto zaměstnání za rok 2020 činily 600 000 Kč. Ve firmě podepsal 
prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob.  Pan Kučera si vyžádal z firmy potvrzení 
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů  
a daňovém zvýhodnění.  
Dále pan Kučera pracoval od ledna do června v společnosti Lesk a. s. na dohodu  
o provedení práce, jako podlahář. U tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani  
z příjmu fyzických osob a jeho příjmy byly ve výši 60 000 Kč. Pan Kučera si vyžádal potvrzení 
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně.  
Ve spojitosti se zaměstnáním platí oborové příspěvky ve výši 1 000 Kč za měsíc.  
Pan Kučera platí hypotéku, která mu byla poskytnuta na bytovou potřebu. Z banky 
obdržel potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru. Suma, kterou pan Kučera zaplatil na úrocích 
je 66 000 Kč.  
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V roce 2020 daroval pan Kučera finanční prostředky Nadačnímu fondu Zdeňky 
Žádníkové, který podporuje projekty a aktivity sociálně zdravotního charakteru, a to ve výši  
10 000 Kč. Od nadace obdržel potvrzení o darech za rok 2020. 
V roce 2020 pronajímal bytovou jednotku společně s manželkou a za období  
roku 2020 jim náležel příjem podle §9 celkem 240 000 Kč. Vzhledem ke stáří domu musel pan 
Kučera provést v tomtéž roce opravy bytu. Výdaje vynaložené na dosažení příjmu z pronájmu 
tohoto bytu dosáhly částky 42 000 Kč. 
Pan Kučera je dárcem krve, pravidelně dochází darovat krev do Nemocnice Boskovice, 
v roce 2020 byl darovat celkem pětkrát krev, a obdržel od Nemocnice Boskovice potvrzení  
o darování krve. Částka, kterou pan Kučera obdržel je 2 500 Kč. 
 Již v roce 2017 si uzavřel penzijní připojištění, na které si zasílá 3 000 Kč každý měsíc. 




2.2. Řešení modelového zadání  
2.2.1. Dílčí základ daně dle §6 
Za příjem dle §6 je považována superhrubá mzda, kterou získáme součtem hrubé mzdy 
se sociálním a zdravotním pojištěním hrazeným zaměstnavatelem.  
Tabulka 3: Příjmy dle §6 (zdroj: vlastní zpracování) 
 Částka 
Ze samostatné výdělečné činnosti  600 000 Kč 
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem  148 800 Kč 
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  54 000 Kč 
Celkem  802 800 Kč 
Dohoda o provedení práce  60 000 Kč 
Celkem ZD dle §6 862 800 Kč 
 
2.2.2. Dílčí základ daně dle §7 
2.2.2.1. Daňová evidence  
Daňová evidence udává informace, které jsou potřebné k určení základu daně z příjmů. 
Evidence příjmů a výdajů  
Následující tabulka zobrazuje příjmy a výdaje pana Kučery za rok 2020. Pro přehled jsou 
tyto údaje zjednodušeny.  
Tabulka 4: Příjmy - §7 (zdroj: vlastní zpracování) 
Příjmy Částka 
Za poskytnuté služby  300 000 Kč 
 
Tabulka 5: Skutečné výdaje - §7 (zdroj: vlastní zpracování) 
Výdaje  Částka 
Nákup materiálu   45 000 Kč 
Ostatní provozní výdaje   5 000 Kč 
Celkem  50 000 Kč 
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V minulých letech pan Kučera uplatňoval skutečné výdaje nikoliv paušální. Pro případ, 
že by se nyní rozhodl uplatňovat výdaje paušálem, má povinnost přiznat všechny neuhrazené 
pohledávky, které by byly zdanitelným příjmem, pokud by byly uhrazeny. Pan Kučera ovšem 
žádné takové pohledávky neeviduje.  
2.2.2.2. Odpis automobilu  
a) Zrychlený způsob  
V této kapitole si ukážeme, jak zrychlený odpis počítat a následně tabulku s hodnotami 
odpisů v jednotlivých letech.  
1. rok odepisování =
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑣 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í
 
1. rok odepisování =
350 000
5
= 70 000 
Odpis v 1. roce je tedy 70 000 Kč. Oprávky počítáme jako součet odpisů. V prvním roce 
je to tedy 70 000 Kč. Zůstatková cena se počítá jako vstupní cena, od které odečtu již zmiňované 
oprávky. Zůstatková cena po prvním roce odepisování je tedy 280 000 Kč.  
2. rok odepisování =
(2 ∗ 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎)
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
 
2. rok odepisování =





= 112 000 𝐾č 
Odpis v 2. roce nám tedy vychází 112 000 Kč. Oprávky jsou součtem odpisů. V druhém 
roce nám tedy hodnota oprávek vychází 182 000 Kč. Zůstatková cena po druhém po dvou letech 
odepisování vychází 168 000 Kč.  
3. rok odepisování =
(2 ∗ 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎)
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
 
3. rok odepisování =





= 84 000 𝐾č 
Odpis ve 3. roce odepisování vychází 84 000 Kč. Oprávky získám opět součtem odpisů, 
po 3. roce odepisování je to částka 266 000Kč. A zůstatková cena po 3 letech odepisování 
vychází 84 000 Kč. 
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4. rok odepisování =
(2 ∗ 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎)
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
 
4. rok odepisování =





= 56 000 𝐾č 
4. rok odepisování je v našem případě předposlední rok odepisování. V něm je částka 
odpisu 56 000 Kč. Součet odpisů za 4 roky, tedy suma oprávek je 322 000 Kč. Zůstatková cena 
po 4 letech odepisování vychází 28 000 Kč.  
5. rok odepisování =
(2 ∗ 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎)
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
 
5. rok odepisování =





= 28 000 𝐾č 
V posledním, tedy 5. roce, odepisování vychází hodnota odpisu 28 000 Kč. Suma oprávek 
za všechny roky odepisování vychází 350 000 Kč. Zůstatková cena je po 5 letech 0 Kč, což 
znamená, že je automobil plně odepsán.  
Tabulka 6: Zrychlené odpisy automobilu (zdroj: vlastní zpracování) 
Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 
2020 70 000 Kč 70 000 Kč 280 000 Kč 
2021 112 000 Kč 182 000 Kč 168 000 Kč 
2022 84 000 Kč 266 000 Kč 84 000 Kč 
2023 56 000 Kč 322 000 Kč 28 000 Kč 
2024 28 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 
 
b) Rovnoměrný způsob 
V této kapitole si ukážeme, jak rovnoměrný odpis počítat a následně tabulku s hodnotami 
odpisů v jednotlivých letech. 
1. −5. rok odepisování =
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑙𝑒 𝑧á𝑘𝑜𝑛𝑎
100
 
1. rok odepisování =
350 000 ∗ 11
100
= 38 500 𝐾č 
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2. −5. rok odepisování =
350 000 ∗ 22,25
100
= 77 875 𝐾č 
Při rovnoměrném odepisování používáme stále stejný vzorec. Hodnota odpisů je stále 
stejná, liší se pouze v prvním roce, kdy je zákonem stanovena jiná sazba. Oprávky stále vznikají 
součtem odpisů. Zůstatkovou cenu stanovím odečtem oprávek od vstupní ceny.  
Tabulka 7: Rovnoměrné odpisy automobilu (zdroj: vlastní zpracování) 
Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 
2020 38 500 Kč 38 500 Kč 311 500 Kč 
2021 77 875 Kč 116 375 Kč 233 625 Kč 
2022 77 875 Kč 194 250 Kč 155 750 Kč 
2023 77 875 Kč 272 125 Kč 74 875 Kč 
2024 77 875 Kč 350 000 Kč 0 Kč 
 
Tabulka 8: Skutečné výdaje (§7) (zdroj: vlastní zpracování) 
Skutečné výdaje 
 Částka 
Příjmy   300 000 Kč 
Výdaje  50 000 Kč 
Odpis 70 000 Kč 
Celkem ZD dle §7 180 000 Kč 
 
Tabulka 9: Paušální výdaj (§7) (zdroj: vlastní zpracování) 
Paušální výdaje 
 Částka 
Příjmy 300 000 Kč 
Výdaje (80 %) 240 000 Kč 




Pro pana Kučeru je výhodnější využít paušálních výdajů. Jeho základ daně dle §7 je 3krát 
nižší oproti základu daně, při kterém by uplatnil skutečné výdaje.  
2.2.1. Dílčí základ daně dle §7 – spolupracující osoba (skutečné výdaje) 
Nyní snížíme dílčí základ daně o 50 % převedením těchto 50 % na spolupracující osobu, 
v případě pana Kučery na jeho manželku. Nejprve odečtu 50 % z příjmů a poté ze skutečných 
výdajů.  
Tabulka 10: Dílčí základ daně dle §7 – spolupracující osoba – skutečné výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně dle §7 – spolupracující osoba (skutečné výdaje) 
  Částka 
Příjmy (pouze 50 %) 150 000 Kč 
Skutečné výdaje (50 %) 60 000 Kč 
Celkem základ daně dle §7 90 000 Kč 
 
Nyní budu těchto 50 % odečítat opět od příjmů a následně od výdajů.a rozdíl od varianty 
předchozí, kdy jsem odečítala 50 % ze skutečných výdajů, budu nyní odečítat od paušálních 
výdajů.  
Tabulka 11: Dílčí základ daně dle §7 – spolupracující osoba – paušální výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně dle §7 – spolupracující osoba (paušální výdaje) 
  Částka 
Příjmy (pouze 50 %) 150 000 Kč 
Paušální výdaje (50 %) 120 000 Kč 
Celkem základ daně dle §7 30 000 Kč 
 
V případě spolupracující osoby se i odpisy považují za výdaje na dosažení, zajištění a 
udržení zdanitelných příjmů. Dělí se tedy mezi poplatníka a spolupracující osobu. V daňovém 
přiznání však odpisy následně uvádí pouze jeden z nich.  
2.2.2. Dílčí základ daně dle §9 
Příjmy v roce 2020 obdržel pan Kučera také za pronájem bytové jednotky, kterou 
pronajímal za částku 20 000 Kč/měsíc, tedy 240 000 Kč za celý rok. V tomto roce musel na 
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bytové jednotce udělat několik drobných oprav za částku 42 000 Kč. Tato suma představuje 
výdaje pana Kučery.  
Tabulka 12: Příjmy a skutečné výdaje v §9 (zdroj: vlastní zpracování) 
Druh příjmu Částka 
Pronájem bytové jednotky 240 000 Kč 
Druh výdaje Částka 
Oprava v pronajímaném bytě 42 000 Kč 
 
Tabulka 13: Dílčí základ daně dle §9 – užití skutečných výdajů (zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně dle §9 – skutečné výdaje 
 Částka 
Příjmy 240 000 Kč 
Výdaje 42 000 Kč 
Celkem základ daně dle §9 198 000 Kč 
 
Tabulka 14: Příjmy a paušální výdaje v §9 (zdroj: vlastní zpracování) 
Druh příjmu Částka 
Pronájem bytové jednotky 240 000 Kč 
Druh výdaje Částka 
Paušální výdaje 72 000 Kč 
 
Tabulka 15: Dílčí základ daně dle §9 – užití paušálních výdajů (zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně dle §9 –paušální výdaje 
  Částka 
Příjmy 240 000 Kč 
Paušální výdaje (30 %) 72 000 Kč 




Stejně jako v §7 i v §9 je pro pana Kučeru výhodnější využít paušální výdaje. Tento rozdíl 
není tak viditelný jako v §7, ale k optimalizaci daňové povinnosti u fyzické osoby dojde. 
2.2.3. Nezdanitelné části základu daně 
Poplatník má nárok si od vypočteného základu daně odečíst tzv. nezdanitelné části 
základu daně. Jedná se například o bezúplatná plnění (dary), úroky z úvěrů na financování 
bytových potřeb, příspěvek na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, 
členské příspěvky zaplacené odborové organizaci. 
Jmenované položky si pan Kučera uplatní při zpracování svého daňového přiznání  
a stanovování daňové povinnosti.  
Hodnota daru nesmí přesáhnout 15 % základu daně. Což je ve všech počítaných 
variantách splněno.  
Penzijní připojištění a životní pojištění lze od základu daně odečíst maximálně do částky 
24 000 Kč. Pan Kučer platí na penzijním pojištění 3 000 Kč každý měsíc, za celý rok jde  
o částku 36 000 Kč. Odečíst od základu daně lze pouze 24 000 Kč. Tento stejný mechanismus 
platí i u životního pojištění.  
V případě oborových příspěvků lze odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů 
podle §6. Výjimku mají příjmy podle §6, které jsou zdaněny srážkou podle zvláštní sazby daně. 
Maximální částka, kterou může poplatník odečíst od základu daně je však 3 000 Kč. Přestože 
pan Kučera přispívá částku 1 000 Kč za měsíc, tedy 12 000 Kč za rok, smí odečíst jen 
maximální částku a tou je 3 000 Kč. 
Odečíst úroky z úvěru má poplatník právo, pokud jsou poskytnuty na bytové potřeby od 
stavební spořitelny nebo banky. Maximální částka úroků je 300 000 Kč.  
V případě darování krve si může poplatník uplatnit nejvíce 3 000 Kč. Jedná se o 
bezúplatné plnění na zdravotnické účely.  
Tabulka 16: Nezdanitelné části základu daně (zdroj: vlastní zpracování) 
Nezdanitelné části základu daně 
 Částka 
Penzijní připojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
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Dar  10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky 3 000 Kč 
Celkem nezdanitelné části základu daně 129 500 Kč 
 
2.2.4. Slevy na dani a daňová zvýhodnění  
Pan Kučera si může uplatnit základní slevu na poplatníka, která je ve výši 24 840 Kč. 
Vzhledem k faktu, že jeho manželka nemá vlastní příjem, může si pan Kučera uplatnit slevu na 
manželku. Manželka sice pobírá rodičovský příspěvek, ten se však do vlastního příjmu 
nezahrnuje. Přiznána je mu také sleva za umístění dítěte, a to v maximální výši 3 000 Kč.  
Vzhledem k faktu, že manželce pana Kučery nenáleží žádný vlastní příjem, daňové 
zvýhodnění si uplatňuje on. Zvýhodnění na děti je podmíněno tím, aby dítě žilo ve společně 
hospodařící domácnosti s poplatníkem. Což je v případě pana Kučery splněno.  
Tabulka 17: Slevy na dani a daňová zvýhodnění (zdroj: vlastní zpracování) 
Slevy na dani a daňová zvýhodnění  
 Částka 
Sleva na poplatníka  24 840 Kč 
Sleva na manželku  24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě 19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva na umístění dítěte  3 000 Kč 





3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  
3.1. Výpočet daňové povinnosti  
V předchozích kapitolách došlo k vyčíslení základů daně u konkrétních paragrafů  
a ke stanovení nezdanitelných částí základů daně a vyčíslení slev a daňových zvýhodnění. Nyní 
budu pokračovat výpočtem konkrétní daňové povinnosti Pana Kučery. Při výpočtu zohledním 
variantu se skutečnými výdaji, variantu s paušálními výdaji, využití spolupracující osoby  
a převod příjmů z nájmu na manželku. A nebo kombinaci těchto možností optimalizace.  
3.1.1. Skutečné výdaje 
Nejprve se podíváme na variantu, ve které budou uplatněny skutečné výdaje u §7 a §9. 
V případě, že fyzická osoba užije skutečných výdajů, může od dílčího základu daně v §7 odečíst 
i hodnotu odpisů. Tuto možnost využil i pan Kučera. Vyčíslení daňové povinnosti je uvedeno 
v následující tabulce.  
Tabulka 18: Výpočet daňové povinnosti za užití skutečných výdajů (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – skutečné výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 180 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 198 000 Kč 
Základ daně 1 240 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné části základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  1 111 300 Kč 
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Zaokrouhlený základ daně  1 111 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 166 695 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Sleva na manželku dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  135 696 Kč 
Daň po slevách  30 999 Kč 
Daňová povinnost  30 999 Kč 
Zaplacené zálohy  12 546 Kč 
Doplatek 18 453 Kč 
 
3.1.2. Paušální výdaje  
Další z metod uplatnění výdajů, je uplatnění výdajů paušální částkou. Tato metoda bude 
nyní užita při výpočtu daňové povinnosti poplatníka. Hodnota paušálních výdajů je  
80 % z příjmů z živnostenského podnikání a 30 % z příjmů z pronájmu bytové jednotky. 
Vyčíslení daňové povinnosti je uvedeno v následující tabulce.  
Tabulka 19: Výpočet daňové povinnosti za užití paušálních výdajů (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – paušální výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 60 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně 1 090 800 Kč 
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Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  961 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  961 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 144 195 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Sleva na manželku dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP  48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  135 696 Kč 
Daň po slevách  8 499 Kč 
Daňová povinnost  8 499 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
Přeplatek 4 065 Kč 
 
3.1.3. Příjmy a výdaje spolupracujících osob – skutečné výdaje 
Další způsob, který pan Kučera může využít k optimalizaci své daňové povinnosti je 
využití §13, který říká, že lze rozdělit příjmy a výdaje z §7, tedy ze samostatné činnosti mezi 
poplatníka a manželku. V případě manželky může být podíl, který na ni připadne až ve výši  
50 %. Při snížení základu daně a následné optimalizaci daňové povinnosti touto metodou však 
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nelze uplatnit slevu na manželku. U §7 budu v této variantě počítat se skutečnými výdaji. A 
však v §9 budu počítat s paušálními výdaji, protože ty vycházejí pro poplatníka lépe, což je 
vidět v rozboru dílčího základu daně dle §9 výše.  
Tabulka 20: Výpočet daňové povinnosti za užití spolupracující osoby – skutečné výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – spolupracující osoba (skutečné výdaje) 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 90 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 198 000 Kč 
Základ daně 1 150 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  1 021 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  1 021 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 153 195 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  42 339 Kč 
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Daňová povinnost  43 339 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564Kč 
Doplatek 29 775 Kč 
 
Tabulka 21: Daňová povinnost paní Kučerové jako spolupracující osoby (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – paní Kučerové jako spolupracující osoby  
 Částka 
Dílčí základ daně dle §7 90 000 Kč 
Základ daně  90 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  90 000 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  13 500 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  0 Kč 
Daňová povinnost  0 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 
 0 Kč 
 
3.1.4. Příjmy a výdaje spolupracujících osob – paušální výdaje 
Nyní budeme používat za způsob optimalizace spolupracující osobu, tedy opět manželku 
pana Kučery. Nyní však budeme dělit 50 % z paušálních příjmů a výdajů. Stejně jako ve 
variantě předchozí si pan Kučera nemůže uplatnit slevu na manželku. U příjmů z nájmu budeme 




Tabulka 22: Výpočet daňové povinnosti za užití spolupracující osoby – paušální výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – spolupracující osoba (paušální výdaje) 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 30 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně 1 060 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  931 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  931 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 139 695 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 44 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  28 839 Kč 
Daňová povinnost  28 839 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
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Doplatek 16 275 Kč 
 
Tabulka 23: daňová povinnost paní Kučerové jako spolupracující osoby (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – paní Kučerové jako spolupracující osoby 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §7 30 000 Kč 
Základ daně  30 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  30 000 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  4 500 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  0 Kč 
Daňová povinnost  0 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 
 0 Kč 
 
3.1.5. Zdaňování příjmů z nájmu manželkou – skutečné výdaje  
Jedna z dalších možností, kterou má pan Kučera možnost využít je přenechat příjmy 
z nájmu (§9) na manželce. V tomto případě však vlastní příjmy u manželky budou vyšší než 
68 000 Kč a opět nebude moct uplatnit slevu na manželku.  
Tabulka 24: Daňová povinnost při zdanění příjmů z nájmu manželkou – skutečné výdaje (zdroj: vlastní 
zpracování) 
Daňová povinnost – zdaňování příjmů z nájmu manželkou – skutečné výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 180 000 Kč 
Základ daně 1 042 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  Penzijní pojištění  24 000 Kč 
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Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  913 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  913 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 136 995 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  26 139 Kč 
Daňová povinnost  26 139 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
Doplatek  13 575 Kč 
 
Tabulka 25: Daňová povinnost paní Kučerové – příjmy z nájmu – paušální výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost paní Kučerové – příjmy z nájmu – paušální výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně  168 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  168 000 Kč 
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Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  25 200 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  360 Kč 
Daňová povinnost  360 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 
Doplatek 360 Kč 
 
3.1.6. Zdaňování příjmů z nájmu manželkou – paušální výdaje  
Nyní se bude jednat o velmi podobnou variantu té předchozí s rozdílem toho, že i pan 
Kučera použije paušální výdaje v §7.  
Tabulka 26: Výpočet daňové povinnosti při převodu příjmů z nájmu na manželku (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – zdaňování příjmů z nájmu manželkou – paušální výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 60 000 Kč 
Základ daně 922 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  793 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  793 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
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Vypočtená daň 118 995 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  8 139 Kč 
Daňová povinnost  8 139 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
Přeplatek  4 425 Kč 
 
Tabulka 27: Daňová povinnost paní Kučerová při převodu příjmů z nájmu na ni (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost Paní Kučerová – příjmy z nájmu – paušální výdaje 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně  168 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  168 000 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  25 200 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  360 Kč 
Daňová povinnost  360 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 




3.1.7. Zdaňování příjmů z nájmu manželkou a spolupracující osoba 
(skutečné výdaje)  
V této variantě přenecháme příjmy z nájmu pouze manželce. Výdaje v §9 si uplatní 
paušálem, protože je tato možnost pro ni nejvýhodnější. Dále na manželku pan Kučera převede 
50 % příjmů a výdajů z §7. Těchto 50 % bude počítáno ze skutečných výdajů.  
Tabulka 28: Daňová povinnost paní Kučerově – příjmy z nájmu a spolupracující osoba (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost – zdaňování příjmů z nájmu manželkou a spolupracující osoba 
(skutečné výdaje) 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 90 000 Kč 
Základ daně 952 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  823 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  823 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 123 495 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
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Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  12 639 Kč 
Daňová povinnost  12 639 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
Přeplatek 75 Kč 
 
Tabulka 29: Daňová povinnost paní Kučerové (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost paní Kučerové 
 Částka 
Dílčí základ dle §7  90 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně  258 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  258 000 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  38 700 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  13 860 Kč 
Daňová povinnost  13 860 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 
Doplatek 13 860 Kč 
 
3.1.8. Zdaňování příjmů z nájmu manželkou a spolupracující osoba 
(paušální výdaje)  
V této variantě opět podrobí dani příjmy z nájmu (§9) manželka. K tomu využije možnost 
paušálních výdajů. Dále na ni pan Kučera převede 50 % příjmů a výdajů z paušálních výdajů z 
§7. Jediná sleva, kterou má možnost jeho manželka si uplatnit, je sleva na poplatníka. Sleva na 
manžela není možná, vzhledem k tomu, že jeho vlastní příjmy přesahují 68 000 Kč. Daňové 
zvýhodnění na děti také možné není, protože jej využívá manžel pan Kučera.  
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Tabulka 30: Daňová povinnost – nájem manželka a spolupracující osoba – paušální výdaje (zdroj: vlastní 
zpracování) 
Daňová povinnost – zdaňování příjmů z nájmu manželkou a spolupracující osoba 
(paušální výdaje) 
 Částka 
Dílčí základ daně dle §6 862 800 Kč 
Dílčí základ daně dle §7 30 000 Kč 
Základ daně 892 800 Kč 
Nezdanitelné části základu daně  
Penzijní pojištění  24 000 Kč 
Životní pojištění  24 000 Kč 
Dar 10 000 Kč 
Dar krve 2 500 Kč 
Úroky z úvěru 66 000 Kč 
Oborové příspěvky  3 000 Kč 
Nezdanitelné část základu daně celkem 129 500 Kč 
Základ daně snížení o nezdanitelné části základu daně  763 300 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  763 300 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň 114 495 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 15 204 Kč 
Daňové zvýhodnění na 2. dítě  19 404 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3. dítě – ZTP 48 408 Kč 
Sleva za umístění dítěte 3 000 Kč 
Slevy a daňová zvýhodnění celkem  110 856 Kč 
Daň po slevách  3 639 Kč 
Daňová povinnost  3 639 Kč 
Zaplacené zálohy  12 564 Kč 
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Přeplatek 8 925 Kč 
 
Tabulka 31: Daňová povinnost paní Kučerové (zdroj: vlastní zpracování) 
Daňová povinnost paní Kučerové 
 Částka 
Dílčí základ dle §7  30 000 Kč 
Dílčí základ daně dle §9 168 000 Kč 
Základ daně  198 000 Kč 
Zaokrouhlený základ daně  198 000 Kč 
Sazba daně  15 % 
Vypočtená daň  29 700 Kč 
Sleva na dani dle §35ba 24 840 Kč 
Daň po slevách  4 860 Kč 
Daňová povinnost  4 860 Kč 
Zaplacené zálohy  0 Kč 
Doplatek 4 860 Kč 
 
3.1.9. Porovnání variant  
Abychom mohli varianty optimalizace lépe porovnat zanesla jsem hodnoty výsledných 
daňových povinností a vratek daně do tabulky níže. V tabulce je vždy vidět kolik % ze základu 
daně daného paragrafu připadlo na každého z manželů. Jejich individuální daňové povinnosti 
jsem sečetla do jedné celkové daňové povinnosti, vzhledem k faktu, že žijí ve společně 
hospodařící domácnosti. V tabulce jsou barevně vyznačeny 3 varianty, které pro pana Kučeru 















Kučera 100 % 100 % 100 % - 18 543,- 
- 18 543,- 
Kučerová X X X X 
2. Paušální 
Kučera 100 % 100 % 100 % + 4 065,- 
+ 4 065,- 
Kučerová X X X X 
3. Skutečné 
Kučera 100 % 50 % 100 % - 29 775,- 
- 29 775,- 
Kučerová X 50 % X 0,- 
4. Paušální 
Kučera 100 % 50 % 100 % - 16 275 
- 16 275,- 
Kučerová X 50 % X 0,- 
5. Skutečné 
Kučera 100 % 100 % X - 13 575,- 
- 13 935,- 
Kučerová X X 100 % - 360,- 
6. Paušální 
Kučera 100 % 100 % X + 4 425,- 
+ 4 065,- 
Kučerová X X 100 % - 360,- 
7. Skutečné 
Kučera 100 % 50 % X + 75,- 
- 13 785,- 
Kučerová X 50 % 100 % - 13 860,- 
8. Paušální 
Kučera 100 % 50 % X + 8 925,- 
+ 4 065,- 





3.1.10. Zhodnocení  
První varianta bylo užití skutečných výdajů v §7 i v §9. Tato varianta pana Kučeru 
k daňové optimalizaci ovšem nepřivedla. V této variantě vyšla daňová povinnost 18 543 Kč, 
což byla druhá největší daňová povinnost z mnou 8 počítaných.  
Druhá varianta bylo užití paušálních výdajů jak v §7 tak v §9. Tato varianta panu 
Kučerovi zajistila daňovou optimalizaci. Jedná se o vrácení daně v hodnotě 4 065 Kč. I když je 
suma shodná ještě ve dvou dalších příkladech výpočtu daně, zvolila jsem tuto variantu jako 
nejvhodnější a nejvýhodnější, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že daňové přiznání podá 
pouze pan Kučera, nikoliv i jeho manželka. Dalším z nich je možnost uplatnění slevy na 
manželku, kterou v této variantě pan Kučera může uplatnit.  
V 3. a 4. postupu určení daňové povinnosti se 50 % příjmů a výdajů z §7 převedlo na 
spolupracující osobu. V tomto případě na manželku pana Kučery paní Kučerovou.  
Ve 3. variantě se počítalo se skutečnými výdaji. Daňová povinnost paní Kučerová byla sice  
0 Kč, pan Kučera ale nemohl uplatnit slevu na manželku a k optimalizaci u něj tedy nedošlo. 
Jeho daňová povinnost byla úplně nejvyšší a to 29 775 Kč. Ve 4. variantě se počítalo totéž, ale 
za užití paušálních výdajů. Daňová povinnost paní Kučerová byla opět 0 Kč, povinnost pana 
Kučery byla ale 16 275 Kč.  
V případě 5. a 6. příjmy ze samostatné činnosti snížené o hodnotu výdajů podrobí dani 
pouze pan Kučera. V případě číslo 5 bylo užito skutečných výdajů. V případě 6 pak naopak 
paušálních výdajů. Při užití skutečných výdajů dospěl pan Kučera k daňové povinnosti  
13 575 Kč. Při užití paušálních výdajů došlo u pana Kučery k vratce daně ve výši 4 425 Kč. 
Jeho manželka podrobila dani příjem z nájmu, tedy z §9. V obou variantách byly použity 
paušální výdaje, vzhledem k tomu, že se pro ni jedná o výhodnější možnost. V obou variantách 
jí vyšla daňová povinnost 360 Kč.  Přihlédla jsem na fakt, že manželé žijí ve společné 
domácnosti a spočítala jsem jejich společnou daňovou povinnost. Pro variantu 5 se poté jedná 
o daňovou povinnost 13 935 Kč. V případě 6 jde poté o vratku daně ve výši 4 065 Kč. Suma 
vrácení daně je shodná s jinými počítanými variantami. Já ji však za nejvýhodnější nepovažuji. 
Daňové přiznání by musela podat i manželka, paní Kučerová. Pan Kučera by si nemohl uplatnit 
slevu na manželku.  
Varianty 7 a 8 jsou kombinaci předchozích. Na manželku pan Kučera převedl  
50 % příjmů a výdajů z §7, nejprve ze skutečných a poté z paušálních výdajů. Následně bylo 
na manželce i zdanění příjmů z nájmu z §9. V těchto variantách sice panu Kučerovy vycházejí 
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vratky daně, a to ve výši 75 Kč pro variantu 7 a 8 925 Kč pro variantu 8. Jeho manželce však 
vychází daňová povinnost, ve variantě 7 se jedná o 13 860 Kč a ve variantě 8 jde o 4 860 Kč. 
V Případě 7 je tedy jejich společná daňová povinnost 13 935 Kč. V tomto případě se  
o optimalizaci mluvit nedá. Ve variantě 8 je optimalizace daně z příjmu zřejmá, opět se jedná 
o vrácení daně ve výši 4 065 Kč. Ani tuto variantu však nevolím jako nejvhodnější, opět 
z důvodu toho, že by daňové přiznání musela podávat i manželka pana Kučery. A pan Kučera 





Cílem bakalářské práce bylo optimalizovat zdanění z příjmů fiktivní fyzické osoby. Najít 
tedy pro poplatníka takovou variantu, kdy mohou být jeho příjmy dostatečně vysoké, a však 
daňové zatížení co nejnižší. V první části bakalářské práce teoreticky popisuji některé základní 
pojmy, které je důležité pro tuto problematiku znát. Práce byla zpracovávána dle platné 
legislativy ČR. V teoretické části bakalářské práce jsem čerpala z odborné literatury.  
V kapitole s názvem analýza současného stavu se dočteme všechny informace o fiktivní 
fyzické osobě. Dále zde rozebírám jednotlivé paragrafy, ze kterých poplatníkovi plynuly 
příjmy. Nakonec ze všech těchto paragrafů vyčísluji dílčí základ daně. Do přehledné tabulky 
jsem shrnula všechny nezdanitelné části základu daně. Do tabulky jsem taky zanesla hodnoty 
slev a daňových zvýhodněních, na které má poplatník nárok.  
V kapitole vlastní návrhy řešení jsem se již zabývala konkrétními metodami, kterými lze 
daňovou povinnost optimalizovat. Ke každé metodě jsem připsala teoretický úvod a poté 
konkrétní výpočet. Nakonec jsem všechny metody porovnala. Výpočty jsem prokázala, že 
nejvýhodnější je varianta, kdy si fyzická osoba uplatní výdaje paušální a to v §7 a §9. Za 
nejvýhodnější ji považuji vzhledem k faktu, že daňové přiznání bude povinen podat pouze 
poplatník, nikoliv spolupracující osoba, v tomto případě manželka. V této variantě má 
poplatník nárok na uplatnění slevy na manželku. 
Tu pro poplatníka nejoptimálnější variantu považuji za konečné řešení dané problematiky 
mé bakalářské práce. Podle této varianty jsem fyzické osobě zpracovala daňové přiznání k dani 
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